Why Lutherans sing what they sing―ルーテル教会における賛美のことば by 伊藤 節彦 & Ito Yoshihiko
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ラテン語 ギリシア語 ドイツ語 英語 北欧系 日本語 アジア系
教団讃美歌
（1954）
26 7 58 366 0 76 4
教会讃美歌
（1974）
58 10 131 226 71 21 2
讃美歌 21
（1997）
40 9 102 263 8 58 15
聖公会聖歌集
（2006）
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